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る。 Iも同じ。 /2)北大、己を乙に作る。 Iも同じ。 /3)富士、斗を什に作る。 /4)子の下、
告あるべし。 /5)富士、満を繭に作る。なお繭については、前号のC-IV、参照。 /6)移の
下、残あるべし。 /7)富士、与を輿に作る。
















V 年次未詳阻呈?陶纏銘(二) (82M21出土墨書・行数不明 (録〉北大、六三一頁)
(注) (鵬) (郊)
口於生人、嗣口社伏、徴於口外。千秋高歳、乃復得舎。如律令。



















































1 )富士、停を傍に作る。 /2)富士、斗を什に作る。 /3)地の下、注あるべし。
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